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Созыв бюро конференции по разоружению
1) ерлин, 7 августа.
Но сведениям из Женевы; пред 
седатель конференции по разору­
жению Гендерсон уведомил чле- 
пов бюро конференции, что ои 
решил созвать заседание бюро
13 сентября в Женеве во время 
сессии совета Лиги наций.
На этом заседании должно 
быть вынесено решение о даль­
нейшей работе и задачах коифе 
ренаки.
Германская печать озадачена 
неожиданным созывом бюро кон­
ференции. И сообщении из Жене­
вы германское информационное 
бюро замечает, что несомненно, 
Гендерсон действует • в тесном 
контакте с английским прави­
тельством, цо какие цсобые об­
стоятельства побудили его соз­
вать бюро конференции именно 
теперь, ато, но словам агентства, 
покрыто мраком неизвестности.
ПРИВЕТ Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А М ,  НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,  
ВСЕГДА ГОТОВОЙ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ!
Праздник радости, силы и мужества
Ясное утро с чистым го 
лубым небом и легким  за­
падным ветерком встре­
тило н а ч а л о  пре­
красного дня 12 го авгус­
та.
На улицах Первоураль 
ска, Трубстроя, Хромпика 
праздничное оживление. 
Д евуш ки  и юноши, пожи 
лые и старые с веселыми 
радостными лицами идут 
на ф изкультурный празд 
ник показать свои спортив­
ные достижения, продемон­
стрировать любовь к труду 
и свою готовность встать 
на защиту родины
С 11 часов дня колонны 
демонстрантов начали ко н ­
центрироваться на месте 
•б щ е го  сбора— у параш ю т­
ной вышки.
Через час центральная 
площадь вокруг трибуны 
заполнилась людьми, их
б-ыли тысячи.
Л егкие  спортивные к о ­
стюмы в ярком радужном 
цвете украсили место празд 
ника.
Свежесть, сила и м у ж е ­
ство этих людей вызывали 
неизмеримый' восторг.
В 12 часов командующ ий 
парадом т. М анж улин  ра­
портовал представителям 
районных организаций, что 
в параде участвует 4562 
ф изкультурника. Такое ко 
личество спортсменов уча ­
ствует в спартакиаде 
впервые в истории Перво­
уральского района.
После принятия парада 
откры лся митинг, на ко то ­
ром тов. Черьецов, высту- 
паяѵ сказал: Л о зун г— наша 
молодежь должна быть 
самой здоровой —этот ло­
зун г в основном выполнен. 
Обэтом свидетельствует се­
годняшняя спартакиада.
Отмечая размах ф изкуль­
тур ного  развития в районе, 
тов. Чернецов поставил 
перед всеми участниками 
з а д а ч  у— в следующ ую 
спартакиаду район долж н 
выставить не 4 тысячи, а
14 тысяч человек. Это емѵ 
но силам.
М и ти нг окончен. М о щ ­
ными звуками сводного 
духового  оркестра загре 
мел напев бодрой, радост­
ной. всем знакомой песни, 
лучш е всего выражающей 
настроение всех присут­
ствую щ их на празднике 
людей:
*И  тот кто  с песней по 
жизни шагает,—
Тот никогда и нигде не 
* р * п а д е т \
Под звуки  марша колон­
на спортсменов „Д инамо" 
открывает парад. Они идут 
стройно,неся впереди боль 
шой отличительный значек, 
окруж енны й красными зна­
менами.
За ними, так же соблю 
дая строй, идут спортсме­
ны Трубстроя. И х насчиты­
вается около тысячи. А 
дальше за ними бодро ша­
гают спортсмены Хромпи 
ка, Трубзавода, Билимбая, 
Динаса, Гологорки  и дру­
гие.
Не бывало еще такого 
худож ественного  оформле­
ния колонн, ка к  было пред­
ставлено на этом параде. 
Здесь были представлены 
значки Г ГО, ворошилов­
ские и другие, с живыми 
людьми в застывшей позе, 





С трибуны  тепло п ри ­
ветствую т идущ их весе­
лых и жизнерадостных лю­
дей, а оркестр беспрерыв­
но отбивает мерный такт 
походного марша.
Участников парада много. 
Смотр ішь на колонны и не 
налюбуешься их величию и 
красоте.
Вот м ускулисты е руки  
ф изкультурников несут о г ­
ромный диск, на котором 
в красивой позе стоит де­
вуш ка и крепко  'д е р ж и т  
древко больш ого красного 
флага і аспустивш егося по 
ветру на несколько метров 
в длину.
Коллектив ф изкультур­
ников гордо проносит ми­
мо трибуны  большой шар, 
изображающ ий землю. На 
верху его стоит девушка- 
спортсменка.
Вот пионеры Билимбая 
проносят больш ую  к н и г у -  
символ учебы. Наверху ее 
с цветами бедро стоит пи­




представлено в этом боль­
шом параде!
Ряды за рядами идут 
участники парада мимо 
трибуны, встречаемые апло 
дисментами.
Проезжаю т колонны ве­
лосипедистов на украш ен­
ных цветными лентами ма­
шинах. проходят охотники 
с двухстволками и ягдта­
шами, рыбаки с удочками 
и корзинами.
Особенную  ■ жизнерадо­
стность проявили старики 
с седыми бородами, в гла 
зах которы х светился 
огонек бодрый, живой и 
веселый.
Вот проходит машина, 
на которой изображен по ­
граничный столб и гордо 
стоящий с винтовкой в 
руках часовой, как символ 
зоркой охраны наших гр а ­
ниц. Вслед проходит гр о з­
ный и внушительный ма­
ке т  броневика, вызываю­
щий гром аплодисментов.
Колонны пешеходов и 
машины прошли все. М е ­
сто прохода освобождено. 
О ркестр начинает играть 
кавалерийский марш. Взо­
ры всех присутствую щ их 
обращаются в одну сторо- 
ну: ,
— Смотрите, смотрите, 
мчатся.
— Ах, как красиво!
Вдали показывается кон ­
ница Кавалеристы быстро, 
галопом приближаю тся к  
трибуне и красиво проно­
сятся мимо под гром ап л о ­
дисментов, под одушевлен 
ные приветствия всех п р и ­
сутствую щ их.
Через 2 часа парад за­
канчивается. Колонны де­
монстрантов направились 
на районный стадион, на 
Х ром пик продолжать по ­
каз своих достижений.
.П обеды  советского спор 
та огромны. Но это только 
начало. Полный расцвет
творческих дарований на­
шей ф изкультурной моло 
деж и  еще впереди. О к р у ­
женные заботой и любовью 
советской власти, партии 
и лично товарища Сталина, 
наши ф изкультурники-спорт 
смены имеют все условия 
для того , чтобы в ближ ай­
шие же годы превратить 
СССР в страну всех миро 
вых рекордов, поднять 
советский спорт на такую  
высоту, на которую  ни 




В следую щ ую  спартакиа­
ду района 14000 спортсме­
нов безусловно будет.
Г. М,
День спартакиады на Трубстрое
Д ень проведения спарта­
киады удался на славу. С 
раннего утра раздавались 
громкие радостные песни 
допризывников. Это на 
Трубстрое готовились к 
ф изкультурному параду. В
10 часов утра на пло­
щадь техгородка со всех 
сторон стекаются молодое 
задорные ф изкультурники, 
вместе с ними идут п о ж и ­
лые участники парада. Свы­
ше 1000 челов. участво 
вало в районной спарта­
киаде. .
Собравшиеся раздевают 
ся и через мгновение на 
площади появляются в раз­
ноцветных майках ф изкуль­
тур ни ки . Через некоторое 
время слышится ш ум — это 
пионеры приш ли принять 
участие в первой районной 
спартакиаде. Пионеры за­
нимают первое место в ко ­
лонне, за ними становятся 
легко  - атлегы, женщины
физк ультурницы ,допризы в­
ники, городош ники и вело­
сипедисты.
Хорош о художественно 
о ф о р м л е н н а я  колон­
на привлекала глЗза. На 
спартакиаде по х у д о ж е с т ­
венному оформлению труб - 
строевцы оказались лучше 
всех. Прекрасные значки 
ГТО, ворош иловские знач­
ки, макет земного шара с 
ф изкультурницей, миниа­
тюрная парашютная вышка 
и т. д Весело и Ьодро физ­
культурники  Трубстроя 
двигались к  месту откры ­
тия ф изкультурного  пара­
да.
Так провели трубстроев- 
цы ф изкультурны й празд­
ник. Они должны  ознамено­
вать этот знаменательный 
день новым пополнением 




12 го августа с 5 часов 
вечера на стадионе Х ром ­
пика начались легко-атлети 
ческие соревнования завод­
ски х  коллективов г. Перво­
уральска, Трубстроя, Хром ­
пика, Трубзавода и Динаса.
больш инство п е р в ы х  
мест в соревновании доста­
лись Хром пику. Но, несмо­
тря на это, он на соревно 
вание вышел гораздо мень 
ше подготовленным, чем 
остальные коллективы .
Д о  начал! ф утбольного 
мат а П ервоуральск—Урал 
машзавод (2-е сборные) на 
спартакиаде были пропу­
щены следующие номера: 
бег на 100 метров (м у ж ч и ­
ны), бег на 60 метров 
(женщ ины ), метание диска
(женщ ины), пр ы ж ки  в высо­
ту с разбега (м уж чины ), 
шведская эстафета для 
женщин, шведская эстафе­
та для м уж чи н , и пр ы ж ки  
в длину с разбега (ж ен щ и ­
ны). Кроме то го , во время 
ф утбольного матча играли 
в волейбол ж енские  коман 
ды Хромпика и Динаса.
Среди м уж ч и н  по бегу 
особенно выделились физ 
кул ь тур н и ки  Х ром пика : 
петров К .  Полев И . и 
Белых Е.. показавшие- 
лучш ее время в бегах на 
100 метров и в з:тяф ете.
Из женщ ин л учи іе  всех 




12 августа, в одиннадцать 
часов, с духовым оркест 
ром двинулась колонна 
участников спартакиады 
Трубзавода к парашютной 
вышке.
Впереди шел „броневик* 
под управлением имина. 
За ним идут пионеры с 
устроенным из разных цве­
тов словом С та ли н , физ- 
I культу рники, вооруженны е 
допризывники. С большим
I пор . ре ом товарища С та­
лина идет 60 летний Кар- 
нй сов Николай Иванович. 
С . рабочих мартена 
! л о [ -дев—ударник, имею 
Іщ  стаж  безотрывной ра-
на спартакиаде
боты на мартене 24 года. 
Акифьев А. Г., м'астер тр уб о  
прокатного  це;;а, с двумя 
удочками и полным снаря­
жением рыбака, с веселок 
ѵлыбкой принимает уча ­
стие в спартакиаде.
Пятьдесят велосипеди­
стов Трубзавода и у ч р е ж ­
д е н и й  города двигались за 
і колонной.
Последними шли: авто­
машина, на которой органи­
зован шалаш охотников , 





К О М И Н Т Е Р Н А
■Щ августа. Утреннее заседание
т ! "Председатель Ш ». Торез, от 
“ііршшшТ зйЯаш!*' в і і часов,
й^доставл!іет слово первому ора 
: іору тйв. ?айзя‘ (Ёомиартия араб- 
Сімх еіран)|: коіорійй • говорит 
«і путях издания единого ант и 
дчп^риалисіреского . ФР(Шта » 
колониальны х н за в щ j мы х стра - 
ьнах БржнегоВостока.
;. в. Раман й:})0чи’с.дз.6й;осиов- 
W  условия для .успешного со 
зМ н|$ І а®и|«н|ши|1ис|ічі|кого 
ЗДОбМД !к-;я;4хя№н «рУлІІение 
к р е с т ь я н с т в а .б у р ж у а з и и  
я иепользомжр! И разногласий, 
і существующий-5 ‘УИду* іяййюнІль- 
ной я ішпериалистичейской бур-
Ш Ш ѵ о Ъ ч ѵ ,  1 Id  Г
Следующим' выступает тов. 
;Квлер;(,компартия Меіисл^шакіій)', 
который ш ш в д га  свою >речь- 
борьбе компартии Чехословакии 
про?»» ФіЫЦИі?ма. Основным' ору­
дием и герчаиског'* j фашизма і ■ в 
^еюйловадии.. являетеи -«отече- 
ствежвдй .фронт » Генлейяа.
— Вет вет фадафтам. -w:;tobo- 
« рит ТОВ^ ,К««р. -тчМЫЫ.І- ном муки 
(іы,. эаявляеяу : что qI3oxpSMe№e^  
независимости Чехословакии воз­
можно л и т  в борьбезе:( герман­
ским:!фашизмом, который неоет 
.цар-од^м.Дедасловари угнетение 
в рабедво. г. a р  і
Три; Кдарк (компартия- Жан»* 
ды,і рассказывает конгрессу Ц  
оныде ..канадской. компартии в 
борьбе за единый фронт. Ііазад- 
tsaа компартия руководила за 
раэддае: годы кассовыми вй- 
стуаленаяин канадских: ■ рабочііі 
и, В: ласгности. безработных. 
.Основной задачей канадского ра­
бочего движения в т настоящей 
ііомент являемся созданнейдяной 
мощной пролетарской организа­
ции. Основой для создания та­
кой организации явишься иіив~4-»«~--ерган«зацпямн.
вые комитеты единства.
Тов Роше (компартия . ^ н - І м н
Ш рЛ к% ' ^iefteWe. 'Тов. Роще 
подчеркивает,_что ,paooj;a .ком 
йГртик Франции в деревне це 
'Йетв'ётству’ет йоягпим nfp'ei коц- 
ііарТиеіГ задачам,' отстает от по­
требностей момента.
tbe'." ЙадЬ' '(компартия. В°н ] 
грай), коЙН'шись ' йсооеавост^і 
венгерского фашизма, в частно­
сти того фаіта, что в Венгрии 
продолжают существовав, различ­
ные партии, в іри числе дегдль- 
ная солдал^демчкр^ия, ,g p $ p * 
кивает ofooeHHOQfi единого фрон­
та в Венгрии.
В центре наших задач 
говорит тов. Надь, — работа в 
реформистских профсоюзах, руко­
водство экономической и полито 
ческой борьбой венгерского рабо­
чего, класса.
После 15-мйнутного перерыва 
конгресс, но предложению тов. 
Вильгельма Пика, устанавливает 
регламент дальнейших прений ио 
докладу тов. Димитрова. Прения 
идут седьмой день. Однако деле­
гаты многих партий еще не ус­
пели выступить. В связи с этим 
конгресс сократил время, предо 
ставляемое ораторам в прениях, 
и постановляет продлить вечернее 
заседание до 12 часов ночи.
Затем слово получает делегат 
коммунистической партии Китая 
Лиан-Пу Он говорит о практике- 
борьбы за рост влияния компар 
тин в гоминдановских нрофсою 
зах и дает яркий образ стачеч 
ного движения, возглавляемого 
китайскими коммунистами в ус­
ловиях дикого террора.
О работе в профсоюзах гово­
ри1 также представительница 
койм Диетической партии Герма- 
81# тов'. Гертнер, которой кон- 
t f^ecc устр&квает горячую овацию. 
Тов. Тёртнер рассказывает, как 
КйМяунистйГ разоблачают руко­
водство фашистского «трудового 
’фрішТа» и*, используют все воз 
яожнбспіі все' средства для того, 
чтобы ващйщать интересы рабо­
чих. - нф хс ft в 
•Лоявяйтие на трибуне пред­
ъявительницы компартии США 
“Ров. Марты4 < т н  'делегаты встре­
чают fi^irerufr' аплодисментами. 
Марта! і Ѵа» в своем выступлении 
приіШваёт^ •ббрн'М’Ь 'особое вни­
мание ёа массовую работу и про-1 
ведение единого' ’фронта ннзовы
профсоюзов. Если руководители 
амстердамского Интернационала 
желают, мы готовы вместо обме­
на письмами сесть с ними за 
стол и обсудить все политические 
вопросы и организационные дета­
ли для создания единства между­
народного профдвижения.
Далее тов. Лозовский касает­
ся отдельных вопросов профсо­
юзного единства, работы комму­
нистом в профсоюзах и заканчи­
вает свою речь словами:
— Рабочие массы хотят един 
ства и борются за него. Кто бы 
ни стоял на пути, рабочий класс 
сломает все преграды, и единст­
во профдвижения . танет могучим 
рычагом в борьбе рабочего клас­
са за его освобождение.
—Да здравствует единство 
профдвижения на основе классо­
вой борьбы! Да здравствует еди­
ный всеобъемлющий Интернаци­
онал профсоюзов!
Последние слова т. Лозовского 
конгресс провожает горячими 
аплодисментами.
лжны, — заявляет 
•использовать также 
вс£г так назцваецыр. мелкие во- 
Р>ос» дляхр^даада ед^ноѵо фрон­
т а .; Тов, ук,азы?дет, .кроме 
того, на р в е н и е ' работы .среди 
^ен раоочих с целуо раешяре- 
нпя еднрі;о,Фронта. *
_. На утрепцем высту
пили также тов. Левлнн (крмпар- 
тцд дэду-j
партия Дания) ^,1;. ііекинен 
(кржад^ия Финлян^и) Речью 
тов. Мекивена, неоднократно пре­
рывавшейся бурными аплодисмен­
тами, в цеооенцоети. к of да он 
говорил о важности борьбы про­
тив, шовинизма к в защиту ли­
ра, уірецнее. заседание закончи­
лось.
Вечернее заседание
На вечернем заседании, про- 
нсюшвірем под председательст­
вом ^ов.' Фурини, первым высту 
паег тов. Ласерда (КоШГунйстн- 
ческая партия йш ад ш ). Ука­
зав на задАчя, стоящие’ в йасто 
ящее вреіія перех рев^зюцаои- 
ш м  рабочим движением в Бра­
зилии, в частности на -Задачи 
дальнейшего расширения единого 
фронта, тов. ласерда тойорит о 
райверпувшейся в Бразилии іа  
последнее время впляе' террора и 
полицейских преследоваиііи про 
тав нацмопа.іьяо-осаободителі н'*- 
го ал&ИКй.
Следующим слово получает 
тов Лозовский (П|>офинтерн). 
ветреябярцЙ!'аялс,Дйімрйтамя кон- 
rpfcr-a. То« Лозбвсййй свою ча- 
евуЮ речь інювйЩгіот іірьбе ва 
динство профдвижения. :
Тав. Івйовем  поверг крити­
ке некШ ЬШ  ошяйи рѵк(Иіо$т»а
н  у
ерна, в частности выдва- 




нить В.ТР.-- говорит тов. Лозоз 
СКЯЙ,— Н tOM, ЧТѲ будто бы мы 
])аско5ілли профдвижение. Одііако, 
в дейстбіітельвоеги дело обстой! 
как раз п-аоборот Тов Лозовский.. 
приводит фактй, которые разобла­
чают раскольническую деятель 
Ность реформистов. -
Вожди амстердамского ин- 
терианиОяаЛа,— говорит тов. Ло­
зовский, -  пе ютят идти на еди 
вый фронт. Пя вопреки их' со- 
нротик,1ег!і!Ю единый фронт осу - 
іп.еСтвляе-тся.
— !; том случае, —говорит да­
лее'ті»в. Лозовский,—если про­
изойдет об'едпненне профсоюзов 
в ряде стран, мы стоим за еоз- 
Ы М Ф  единого Интернационала
После этого председательству- 
ющиий тов. Фурини об'являет 
перерыв на десять минут.
После перерыва на вечернем 
заседании, продолжавшемся до 
12 часов ночи, выступили еще 
т. т. Тамбе (компартия Индии), 
Гарланди (компартия Пталии), 
Рустам Эфенди (компартия Индо­
незии) Гюйо (комсомол Франции ), 




Восьмой день идут прения по 
докладу тов. Димитрова. В сво­
их речах пятьдесят вбеемь деле 
гатов единодушно присоедини 
лись к указанным в докладе за 
дачам создания.единого фронта 
против фашизма* развивали в 
эти дни применительно к  кон­
кретным условиям отдельных 
стран положения, выдвинутые 
тов Димитровым. Об. огромном 
значении исторического доклада 
тов. Димитрова, о полном сог­
ласии с ним и о вытекающих из 
него выводаі творят и делега­
та, выступающие сегодня.
. Утренее заседание под предсе­
дательством тов. Браудера начи­
нается речью, делегата компар­
тии Румынии тов. Ордельяна.
— Коммунистическая партия 
Румынии, — констатирует тов. 
Ордельял,—пока сделала тоаько 
нерйьге шаги, чтобы помочь 
враждебным фашизму массам 
дцднтихься 9 единый фронт. Сла­
бо работает партия в деревне. 
:Кош«од Румынии сумел орга­
низовать, многолюдные демонстра­
ции, против sepjtopa. Однако, боль­
шие массы молодежи еще не ох­
вачены влиянием партии, так 
как партия ..еще не излечилась 
от серьезной болезни- недооцен­
ки значения молодежи.
Делегата компартии Румынии 
на трибуне сдатет представи­
тель комФракции МОПР тов. Іід- 
сецкпй.
— Вы прошзиТоварищи, тюрь­
мы и ссылки',—обоняется он к 
делегатам. — Вы участвовали в 
голодовках и пОддеррались ни т­
кам. Вы прекрасно ЛйаеГі^'как 
необходима теперь работа МОИР.
Тов. ПяСоцкчй отмечает в ево- 
,ей речи, что коммунистические 
фракции организации МОПР в 
ряде стран недооценивают-, вяа 
чйния привлечения всех аптифа 
шиетов к делу помощи борцам 
за революцию.
Затем с речью о создании на­
родного антифашистского фронта 
в Польше и страна т Прибалтики 
выступает, встреченный аплодис­
ментами, тов. БрОнковский. Осо 
бое внимание он уделяет поло­
жению в Польше.
Тов. Бронковский говорит так­
же о создании народного анти­
фашистски фронта в странах 
Прибалтики—в Латвии, Финлян­
дии, в. Литве и в Истонии. Ха­
рактеризуя наступление капита­
ла и фашизма на трудящи-хея 
этих стран, тов.' Бронковский 
подчеркивает, что крупнейшую 
роль в деле мобилизации масс 
на борьбу против фашизма и 
для создания народного фронта 
в Прибалтийских странах должна 
сыграть последовательная борьба 
коммунистов этих стран против 
попыток собственной буржуазии 
сговориться с германским фа­
шизмом против империалистичес­
ких планов германского фашиз­
ма, а также его союзника — 
польского фашизма, создающих 
угрозу для национальной неза­
висимости латвийского, литовско­
го, эстонского и финского наро­
дов.
После тов. Бровковского сло­
во предоставляется делегату ком 
мунистической партии Чехослова­
кии тов Вапотоцкому, которому 
конгресс устраивает горячую ова­
цию. Всю свою речь он посвя 
щает вопросу профсоюзного един 
ства в Чехословакии, где наря­
ду с реформистскими профсоюза 
зами имею тсякрасные профсоюзы.
-Н е  нужно ждать всеобщего 
обвинительного конгресса,—го­
вори! тов. Папбтоцкий,— а сле­
дует приступить к обѴдинению 
реформистских профсоюзов и их 
организаций с красными профсо­
юзами там, где в процессе со 
вместных боев и выступлений 
создается благопри ятствующая 
этому основа.
і to‘является перерыв на пят­
надцать иивѵт.
После перерыва первым полу­
чает слово тов. Варга, который 
в своей речи разоблачает дема­
гогию фашистов в области хо­
зяйства.
Тов. Ферда (компартия Тур­
ции), касаясь проблем создания 
народного фронта в странах 
СлиЖЙего Востока, останавлива­
ется на роли и значении турец­
ко-советской дружбы, которую он 
приветствует, как гарантию ми 
ра.
Тов. Серрано (компартия Мек­
сики) говорит об ошибках мек­
сиканской компартии, не сумев­
шей правильно оценить положе­
ние в стране и роль национал- 
реформизма и сделавшей ряд оши­
бок тактического характера.
Тов. Гаджар (компартия Па­
лестины) говорит о проблемах, 
стояшйх перед коммунистами в 
Палестине в деле создания 
единого общеарабского националь­
ного фронта против иностранно­
го империализма и ег# агенту­
ры внутри страны.
После речи тов. Гаджара пред­
седательствующий об‘являет пе­
рерыв до шести часов.
Вечернее заседание
Вечернее заседание открывает­
ся ровно в шесть часов под 
председательством тов. Тореза.
Представитель коммунистичес­
кой организации Эльзас Лотарип 
гии тов. Фридрих в своей речи 
указывает на сложную «останов­
ку в этой пограничной области, 
находящейся иод непосредствен­
ной угрозой фашистской экепап 
сии.
Тов. Фридрих рядом примеров 
иллюстрирует успехи антифаши 
стского движения в Эльзас Лота­
рингии и заверяет конгресс, что 
коммунисты Эльзас-Лотарингии 
не допустят превращения этой 
провинции в плацдарм фрацѵз- 
ских или германских фашистов.
Следующий оратор — делегат 
компартии Японии Танака—под 
пимается на. трибуну под гром 
аплодисментов, переходящих в 
овацию. Он говорит о задачах 
работы в профеоюзах, подче.р 
кивая, что японские коммунисты 
должны сочетать методы легаль 
пой работы с методами нелегаль­
ной работы и искорепиун сектан­
тство. Тов. Танака особенно под­
черкивает важность тесного со­
трудничества с коммункстичес 
кой партией Китая.
Затем с яркой и (содержатель 
ной речью о важности привлече­
ния трудовой интеллигенции на 
сторону пролетарского единого 
антифашистского фронта высту­
пила товарищ Геипер (ВКП(б). 
Ее речь неоднократно прерыва 
лась цплодисмен'Цар и была вы­
слушана с огромным вниманием;
Тов. Борохес (компартия Ми­
ан) описывает процесс созДавяИ
народного фронта в условиях со­
четания национальной борьбы е 
борьбой против иностранногв 
империализма под лозунгами 
аграрной и национально-демокра 
тической революции.
Тов. Михаль (КЙМ^ характери­
зует положение молодежи в ка­
питалистических странах в уело 
внях безработицы н бесперспек­
тивности. .'казав на необходи­
мость работы внутри различных 
массовых организаций, тов. Ми- 
халь- заканчивает выражением 
уверенности, что под большевист­
ским руководством Коминтерна и 
при поддержке отдельных пар­
тий коммунистические союзы мо­
лодежи разрешат большие зада­
чи. стоящие перед ними.
Товарищ Доден (компартия 
Алжира), касаясь форм создания 
единого фронта в этой стране, 
описывает актавнѵю деятельность 
фашистов в Алжире и их попыт­
ки привлечь симпатии туземного 
населения.
Носіедннм на вечернем заседа­
нии выступил тов Видман (ком­
партии Австрии). Иод аплодис­
менты конгресса он говорит об 
успехах австрийской компартии 
в деле созданжя единого Фронта 
в Австрии. Единый пролетарский 
фронт в Австрии одержал свою 
первую победу в годовщину фев­
ральских боев в этом году: не­
смотря на все мероприятия и 
подготовку фашистских властей, 
австрийские рабочие нродеыон 
стрировали свою волю к борьбе.
На этом вечернее заседание 
ізакрітется. Продолжений пре­
ний по докладу той. ДймИ1рова>
11 ш т * .
."г- V';. М'Ш
С  П Л О Щ А Д К И  Т Р У Б С Т Р О Я -
Ж Е Н Щ И Н Ы  В К Л Ю Ч И Л И С Ь  П Е Р В Ы М И
и  д а в а л и  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы
Указания тов. . Кабакова во 
время его приезда на ТруостроП 
22-го июля о форсировании стро 
-ительства и своевремейнбм пуске 
цехов Трубстроя всколыхнули 
партийную организацию, ударни­
ков, рабочих, ИТР и всю обще 
ственность площадки Трубстроя 
Горяче откликнулись на зтот щш 
зыв д о м о х о з я й к и  техгородка, 
в к л ю ч и в ш и с ь  в помощь заводу.
На собрании домохозяйки, но 
призыву парткома единодушно 
решили организовать бри­
гаду из женщин -■ домохозяек в 
количестве 42 человека я отрабо 
тать в трубопрокатном пехе 10 дн. 
2Ь июля бригада женщин вышла 
на работу Разбились ка 2 звена. 
1-е звено работало по уборке 
цеха. 2-е— по окраске конструк­
ций. Производили побелку, без оч­
ков, рискуя потерять зрении (очки 
были предоставлены, но женщи 
нам было в них неудобно), так 
как при чистке конструкции мел­
кая железная пыль летела в 
глаза. Заботливыми женскими ру­
ками прочитали вее детали кон 
струкций мочалками, тряпочками, 
принесенными из дому. Таким 
ооразом привели железные фермы 
в идеальную чистоту. Такому 
качеству и любовному отношению 
s работе не мешало ба поучить 
ся мужчинам-рабочим.
В работе женщин были и по­
мехи: то не О то  зантеа воды, то 
задерживали в столовой и т. д. 
Однако выполнение. пла­
на превзошло все ожидания, до­
стигнув 128 проц., так что мужчи 
нам рабочим приходилось нод* 
тягиваться, приготовляя леса, что 
бы не срывать темпов работы.
Звено т. Калачевой Шевелев 
поставил в подвал цеха для 
очистки пола от цемента. Работа 
не женская, тяжелая и женщины 
были сняты т. Горским.
4 го августа звено работало 
на очистке цеха. Но окончании 
этой работы, тев. Горский 
пригласил женщин к себе в ка 
бипет и от и м е н и 
Востокосѵали, н а ч а л ь н и к а  
строительства т. Шмидта, парт­
кома, постройкома и своего име 
ни горячо благодарил их за 
ударную работу в помощь заво­
ду, наградив звено почетной 
грамотой.
Второе звено продолжило ра­
боту 5-го, проработав 11-й день, и 
ожидало той же самой благодар­
ности. Рабочий день приближал 
ся к концу. Я, как бригадир, на­
чала беспокоиться о том, что 
меня не приглашают со вторым 
звеном, которое работало на та­
ком боевом участке. Я пошла к 
профоргу Пупкову напомнить о 
том, что второе звено кончает 
работу. Профорг обещал быть
в і  часа и провести совещание.
Бригада пришла в 4 часа, 
но ни Пункова, ви Горского не 
было Какой ю  посторонний че­
ловек перекинулся с нами не­
сколькими фразами о работе. 
Ііеседа закончилась^Я, как бри­
гадир, была очень обижена та­
ким бездушным отношением к 
нам со стороны руководителей 
Все звепо в составе 20 чело­
век было ' "возмущенно без­
различным отношением т. Гор­
ского и ІІѵпкова. Мы хотим 
еще раз сказать им, что ыы 
шли но затем, чтобы заработать 
(женщины в большинстве случа 
ев обеспеченные), а шли по 
мочь своей женской заботливой 
рукой и привести в порядок не­
которые об‘екты работ трубопро­
катного цеха. Мыс гордостью прой­
дем мимо тех, которые не отклик­
нулись на наш вызов и не за- 
іотелн помочь своим мужьям.
Женщины техгородка во все 
мероприятия включались первы­
ми и давали прекрасные резуль­
таты. Не испугались они и этой 
трудной, грязной работы, дали 
прекрасное качество и количест­
во работы Обещаем и впредь 





Т р е б о в а н и е  д е в у ш е к -к о м с о м о л о к
До глубины души взволнова 
яа проработкой доклада тов. 
Васильевой, секретаря ЦК ВЛКГІі, 
по работе среди девушек,—гово­
рит Ильичьева на совещании 
комсомолок-актнвнеток Трубстроя
— Работаю я кастеляншей 38 
образцового молодежного барака, 
где приходится вести большую 
борьбу против бытового разложе­
ния отдельной некультурной ча 
стн молодежи, как Ііадуков я 
Дремин, к которым ходят исче­
зать девушки.
Коммунальный отдел в этом 
деле мне* помогает плохо, не 
-смотря на то, что я несколько 
раз обращалась за помощью.
— Хочу рассказать о своей жиз 
яи. продолжает она.- О мужем 
живем плохо, он не чувствует 
во мне товарища, всячески изде 
вается, часто выпивает и бьет 
меня. В рабете много волную­
щих вопросов, хочется поде 
литься с ним, а он молчат или 
ругается.
Одип раз перед выіодпым дней 
приказывает: „Завтра я еду в 
Свердловск, приготовь завтрак 
пораньше, иду в цирк*.
—  А я как?
Иди окучивать картопткя.
— До _ боли обидно, плачу. 
Нуж, со сжатыми кулаками молча 
поднимается, берет ремень с ме­
таллическим концом я ударяет 
меня.
Так четыре долгих года 
нашей совместнойжизпи— угрозы, 
■пьянство и побои. Па собрания и
лолитучеоу не отпускает.— „ 
го делать, сиди дома*.
Энергичная, с горящими* 
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к ней отношения рядом живущей 
с ней жены инженера НІкредова. 
Ребенка из коридора и кухни 
толкает, называя его щенком, 
курносой * т. д . меня—верти 
івосткой и как ей вздумается.
— Печка, обогревающая мою 
комнату, топкой в их комнату. 
Прошлую зиму ее топили моими 
д р о в а м и .  Когда они 
уходили, то закрывала комнату 
и пеЧку топить было нельзя, 
ребенок хоть замерзай. Опять 
подходит зима. Боюсь простудить 
дочь, а она начинает ходить: на 
месте ее не удержишь.
Над *’авичевой. быстро расту­
щей комсомолкой от чернорабочей 
до бригадира, систематически пе­
ревыполняющей со своей бригадой 
производственную программу, из 
девается к омсомолец Калинин 
Он удивлен, как „девка“ пе 
ревыполняет программу и зараба­
тывает больше его? Оставшись 
заместителем комсорга, почувство 
вал себя большим хозяином, 
вызывает меня па группу, ставит 
вопрос о несуществующем моем 
браке, называет балдой и т. д
Все выступающие чистосердеч 
но рассказывали о своей работе, 
единодушно заявили, что неко­
торые не доверяют большие дела 
девушкам, считают их слабыми. 
Копировщицу Белых в день 8 го 
марта выдвинули на плановика, 
а до сих пор она выполняет 
работу копировщицы. Девушки 
требуют выдвижения нх на от­
ветственную работу и усиления 
воспитательной работы среди них. 
Просят управление завода от­
крыть курсы по повышению 
общеобразовательного уровня.
Со всей непримиримостью и 
возмущепием девушки выслушали 
об издевательстве мужа над 
Ильичевой и Калинина над ком­
сомолками. Рещкли дело'/на них 
цередать на суд общественности
------  J. Качеза
развлекается
Председателю Н-Алек 
сеевского сельсовета тов 
Ю ж акову H et времени за­
ниматься вопросами ѵбор 
ки, сенокош ения. Он rqpo- 
рит: ,.Я работаю с толком, 
у меня работа сочетается 
с развлечением".
И действительно он раз­
влекается Н ѵж но  присту­
пать к  уборке ржи в кол­
хозе, а Ю ж аков  не видал 
в каком состоянии с хоз 
машины, которые совер­
шенно не пригодна  к ра­
боте. они требую т боль­
шого ремонта. В Ново- 
Алексеевске- распростра 
нился повсюду в колхозе 
в леспромхозе, в ларьке, в 
колхозных и единоличных 
дворах клещ, но Ю жаков 
не занялся ликвидацией 
его.
6 го августа вместо про­
ведения работы в колхозе 
уш ел косить траву лично 
для себя, а вечером этого 
дня собрал бригаду на ре­
монт велосипеда, занял 
кузни цу  и мешал ремон­
тировать машины.
Тов. Ю ж аков отрицает 
массовую работу среди 
единоличников, считая это 
пустой  тратой времени.
Ст. агроном райзо— 
Прзнопьев.
Сушну травы производить в любую погоду
Важнейшим показателем
для колхозов, вклю чивш их­
ся во всесоюзный конкурс 
по животноводству, являет­
ся создание кормовой ба­
зы. Ж ивотноводческая бри­
гада колхоза „Правда*, во 
главе с заведующим фер­
мой тов. Яговцевым, пра 
вильно поняла эту  задачу 
и в результате заданный 
план правлением колхоза 
по сенокосу в 50 га бри­
гадой выполнен к 10-му 
августа на 138 проц. Эгот- 
пример должен послуж ить  
сигналом для всех ферм 
района как нуж но  бороть­
ся за создание кормовой 
базы.
Одновременно этим на­
несен удар по оп портуни ­
стической ставке правле­
ния колхоза, которое своим 
заниженным планом зара­
нее ориентировало ж и в о т­
новодческую бригаду на 
пассивное участие в сено­
уборочной. Это подтверж ­
дается еще и тем. что прав­
ление колхоза не выдели­
ло животноводческой бри 
гаде сенокосно-уборочный 
инвентарь, но заведующий 
фермой тов. Яговцев воп­
реки оппортунистической 
ставке правления приоб­
рел: литовки, грабли, вилы, 
нашел заброшенные совсем 
разбитые конные грабли и 
отремонтировал для своей 
бригады. И  с лучш ими кол- 
хозниками-ѵдарниками фер­
мы Д ѵбинкииы м  Е., П о п о ­
вой А., Бессоновой Е., Ко- 
тю хиным Я .' борются за 
создание кормовой базы. 
За июнь июль месяцы вы­
работали на сенокосе от 
9 до 12 трудодней, не ос­
лабляя уход за скотом. На 
ферме имеются такж е  ло 
дыри, которые не прини­
мали участия з сенокосе, 
это Гилев И. Д ., Казарин 
В., Д убинкина Е.
Ж ивотноводческой бри ­
гаде погода не мешала, п о ­
тому что люди считали 
это кровным своим делом, 
не хотели и не хотят у к ­
ры ваться/ погодой.
10 августа животноводче­
ская бригада обсудила ре­
зультат хода сенокоса и 
по предложению зоотехни­
ка тов. Главатских было 
единодушно всей бригадой 
подхвачено предлож ение— 
прои зво д и ть  сушку зе­
леной массы в любое 
время погоды на потол­
ке скотного двора, куда 
единовременно вместится 
3 тонны (в переводе на с у ­
хое сено). У ж е  10-го авгу 
ста бригада произвела о ч и ­
стку  потолка от соломы и 
пыли накосила травы 5 
возов- и ровным слоем в 
10-12 сантиметров толщ ины  
разостлала на голый ж е р - 
дянной потолок. Д л я  
нормального проветрива­
ния и ускорения просуш ки  
вынимаются все окна и о т ­
воряются двери, а для 
сквозного ветра на кры ш е с 
обеих фронтонов доски 
временно убираются. Т а ­
ким образом ускоряется 
просушка травы и удаляет­
ся испорченный воздух.
По мере высыхания, тра ­
ва будет складываться в 
один конец кры ш и скотн о го  
двора. Таким образом бри­
гада будет иметь возм ож ­
ность просуш ить и поме­
стить 50-70 тонн хорош его 
сена. Это лучш ий образец 
в борьбе за ж ивотновод­
ство и победу в конкурсе .
Зав сек. животновод­
ства райЗО Пшеницин.
Безответственное отношение к севу
Н е т  п о р я д к а
В магазине № 8 Хром- 
пиковского  ОРС'а, д. К р ы ­
лосово, 5 го августа приш ­
ла машина с Хромпика с 
хлебом. Грузчики  приеха­
ли без. халатов и стали 
вы груж ать  хлеб грязными 
рѵками.
!І1_—  Ярин
План озимого сева по 
Первоуральскому району 
установлен Облисполкомом 
630 га. И з них колхозы рай­
она должны засеять 550 га 
чистосортными семенами 
„В ятка *. Но семян колхо 
зы получили только 500 
центнеров, оставшиеся се 
мена еще не получены и о 
получении их не заботится 
заготзерно, в лице Дубова 
и райзо.
Сев развертывается вяло. 
Из 16 колхозов района на 
10 е августа посеяли всего 
23,5 га: колхоз им. Блюхе 
ра — 8 га, Новая дерев­
ня , — 6 га , 3 н а м я ‘  
—  5 га, к  о м м у н а 
„Н и ва “ —  4,5 гл. Одиннад 
цать колхозов не посеяли 
ни одного гектара. Едино 
личники  ни в одном совете 
та кж е  не приступили к  по­
севу озимовых. М ногие из
них будут сеять свежим 
зерном, но не один пред­
седатель сельсовета не о р ­
ганизовал единоличников 
на уборку и не выделил 
молотилку для обмолота 
зерна.
Такому безответственно­
му отношению до іж ен быть 
предел.
Борьбу за вы сокий ур о ­
жай 1935 года н уж н о  ор га ­
низовать именно сейчас, а 
этой борьЗой является свое­




ганизации  правления кол ­
хозов обязаны наравне с 
уборкой хлебов развер­
нуть массовый сев озимо- 




В Слободе строится но­
вая школа. Скоро начало 
учебного года, а школа 
еще не построена. На стро­
ительстве школы мало ра­
ботает плотников. Рабо­
чей силы завербовать ни ­
как  нельзя,, потому что  ра­
бочих н а п о стр б й ке  школы 
Снабжакіт очень плохо — 
кроме хлеба ничего не 
дают. -- ----- -— —
П л о т н и к  и, го в о ­
рят т, что председатель 
совета не раз обращался в 
Н У т ку  к за вед. пунктам  
райкоопа т. Казанцеву об 
улучш ении снабжения про ­
дуктами питания. Казанцев 





На средства завода ш ко­
ла Динаса заново о ш тука ­
турена, к  1о августа пред 
полагается окончить рабо­
ты ио побелке школы, по­
краске полов, дверей, окон 
и парт. К  1 Х-35 года наме­
чено вы строить столовую, 
спортзал и рабочую ком­
нату.
П лохую  помощь в подго­
товке школы к новому учеб­
ному году оказывает гор ­
совет. Неполностью заго­
товили дрова, которы х не 
х  в а. т  а е т 150 к. м. В 
ш ко л е  нехватает 84 парты 
Н а  поделку  их горсовет 
отпустил  только 1000 руб.. 
стоимость ж е одной парты
50 руб. О т п у щ е н -  
ных горсоветом денег хва­
тает только на поделку 20
п а р т ,, 40 парт, по словам 
заведую щ его ш колой, обе­
щает сделать заводоуправ 
ление, а 24 парты  должно 
сделать Калатинское карь 
ероуправление, от к о то ­
рого в школе Динаса у ч и т ­
ся 40 человек. Точной до­
говоренности о том, кто  и 
сколько сделает парт до 
сих пор нет.
Более серьезным, но до 
сих пор не решенным вон 
росом является приобрете­
ние дополнительного поме­
щения под ш колу. Имею ­
щаяся ш кола не вмещает 
200 человек детёй. С ог­
ласно решения горсовета 
заводоуправление должно 
отвести дом, который бы 
можно было приспособить
под ш колу. Дом не отве. 
ден.
Учительским и кадрами 
школа обеспечена полно­
стью. Тетрадями обеспече­
ны до І-го  января, учебни­
ками средняя школа обес­
печена на 70 проц, для 
начальной учебников очень 
мало, нацменовских учебни­
ков совершенно нет.
В оставшиеся дни до на­
чала занятий в школе не­
обходимо полностью под­
готовиться, добиться то го , 
чтобы новое помещение 
под школу было выделено 
и приспособлено для заня 
тий , чтобы школа была 




СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
Ш кола Трубстроя стро­
ится черепашьим шагом вто­
рой год. М н о го  было и 
есть разговора и крика
о достройке школы, все 
вбещают помогать, а ш ко­
ла все еще не выстроена.
Л ю ди болтают, а дела 
не делают и не помогают. 
Кто  ее начинал строить? 
Про это знает только ис­
тория Трубстроя и та умал­
чивает. Известно только, 
что работает у ж е  5-й 
прораб. Это говорит за то, 
что к школе отнеслись и 
'етносяться безответствен­
но. К то  прав, кто  виноват 
в том или ином дефекте, 
виновных не найдешь.
Н есколько слов о самом 
проекте.
Ш кола запроектирована 
2*х этажная на 440 уча­
щ ихся. Здание громадное, 
сто ит больших денег, но 
совершенно не отвечает тре 
бованиям как ко н стр укти в ­
но, так и архитектурно. 
Обратите вниманир, когда 
подходите к  парадному 
входу, вы увидите забето­
нированный большой бал­
кон, висящий над самыми 
дверями Двери ш ирокие, но
зато высота дверей сдела 
на 185-см., т. е взрослому 
челозеку нуж но  проходить 
согнувш им , иначе свернете 
голову о железобетонную 
перемычку.
М еж д уэтаж ное  перекры 
тие сделано из гвоздевых 
балок высотой 115 м., т. е. 
если зайдете в класс, то 
над головой висят ггробы “ 
по 90 см. Стоимость каждой 
балки с укла дкой  на место 
выразилась около 140 руб­
лей, а железобетонные 
были бы дешевле, проч 
нее и к р а с и в е е .  Зда­
ние ш к о л ы  напоми 
нает „ к о р о б о ч к у 1 с малень 
ким отверстием для входа. 
П роект здания не твердый, 
ежедневно приходится из­
менять, переделывать и 
ставить вопрос начальству, 
а там дело разбирзется 
неделями.
Детям нуж но  учиться 
скоро 1-е сентября, а о ш ко ­
ле забыли. М атериалы же 
лезнодорожный транспорт 
подвозит скверно, заказы 
выполняются деревообде­
лочным цехом не во время 
Рабочих не хватает. Что 
бы построить ш колу по на­
меченному граф ику, тре 
бѵется рабочих 150 чело­
век на каждый день, а их 
всего 60 человек, да и тех 
часто отрывают на д р угую  
работу. Я говорил об этом 
Киселеву, но он не принял 
никаких мер.
Сам процесс строитель­
ства школы проходит бе 
зобразно. Например, не бы­
ло крыши, а м е ж д уэта ж ­
ное перекрытие засыпали 
опилками, настлали полы и 
начали вести ш ту ка ту р ку . 
Д ож д ь  все это намочил. 
Теперь приходится полы 
срывать и просуш ивать 
опилки. На ко го  списывать 
переделки? Не знаю. Н а­
верно старший прораб Б у к  
знает. Н уж но  за это дело 
взяться соответствующ им 
органам и выявить винов­
ников зла.
Партийная и профсоюз­
ная организации должны 
обратить серьезное внима­
ние на темпы и качество 
строительства школы и 





СТАЛИНСК,() апреля, ІѴ-я мар­
теновская печь КЛМ выдала пер­
вую плавку, стали весом 102 




7— 8 августа состоялось 
совещание директоров, техничес 
ких директоров, начальников 
плановых отделов и главных бух­
галтеров заводов авиационной 
промышленное™. С докладом об 
итогах работы авиационной про­
мышленности в первой половине 
1935 г. и о ее задачах во вто­
ром полугодии выступил началь­
ник Глававианрома ВЕТП тов. 
Г. П. Королев.
I f  точение двух дней продол­
жались оживленные содержатель- 
вые прения по докладу тов. Ко­
ролева.
Вчера состоялось совещание 
коістрткторив и директоров за­




В работах обоих совещаний НОВЭЯ З ГеКТричеС КЭ Я  
приняли участие зам. нач. ГУАИ д р а г а  н а  у р а л е  
тт. Марголин и Кацва, нач. ЦАПІ 8
тов. Харламов,- А. Н. Туполев, 
нач. ЦП All тов. Беляевекий, пред. 
ЦК союза т. (’оболь, директоры 
заводов и конструкторы тт. Кали­
нин, Нейман. Яковлев, Поликар­
пов, Никулин, Кочергин, Митке- 
вич. Побережский и др.
Вчера совещание закончило 
свою работу.
420 тыс. руб г ей 
чистой прибыли
СТАЛ1Ш0, 9. В ряды передо­
вых предприятий Союза, борю­
щихся за безубыточную и при­
быльную работу, встал еще один 
гигант черной металлургии -Ста­
линский завод. В июле ударный 
коллектив завода (директор орде 
ноноеец тов. Макаров) добился 
первой блестящей победы в борь­
бе за рентабельность. Не полу­
чив в июле государственной 
дотации в 1.100 тыс. рублей, он 
дал за этот месяц -420 тысяч 
рублей чистой прибыли.
СВЕРДЛОВСК, 9. (Соб. корр.). 
На Пссовском золото-платиновом 
прииске треста Уралзолото пуще­
на мощная электрическая драга. 
Емкость ковша—7.5 Фута





Как сообщил директор завода 
т. Глинка"; в іуоне керченцы да­
ли 94іі тыс. руб. сверхплановой 
экономии. К где лучше работал 
завод в июле. За этот месяц 
ейерхплан >»ая экономия состави­
ла свыше 1.500 тыс. р. Таким 
образом, ва 7 j era не в завод дал 
около 1,9 млн. р. экономии 






с 1 октября нол- 
Г7,ся от гос.ударст- 
іц м  (ТАСС).
В 7 часов вечера на стадионе 
Хромпика встретились футболи 
сты вторых сборных команд г. 
Первоуральска и Уралмашзаво- 
да.
Ввиду того, что после них 
должен состояться еще один фут­
больный матч, время для них 
дали 1 час,по 30 минут на каж­
дый тайм.
Игра закончилась вничью — 
2:2. Но нужно сказать, что 
первоѵральцы играли хуже урал- 
машевцев, Последние играли более 
напористо, благодаря чему им 
удалось забить в ворота перво­
уральцев два чистых гола.
Команда Первоуральска вос­
пользовалась тем, что уралма- 
шевцы часто грубят и получают 
штрафы и забила в их ворота 
два гола с нендаля.
В 8 часов на /ілощадку вышли 
футболисты первых сборных ко­
манд г. Первоуральска и рУаль- 
ского военного округа.
Последние знакомы Первоураль­
цам но неплохой игре в футболь 
ном матче 5-го августа.
Поэтому наша команда играла 
с «полной нагрузкой».'■
В первых же минутах ини­
циатива в руках первоуральцев.
Вскоре гости получают штраф 
за грубость в игре и цептр на­
падения команды Первоуральска 
Карл Ленске бьет штрафной 
мяч, но ударяет слишком высо­
ко и мяч проходит над рейкой 
ворот.
Гости оказывают серьезное со 
противление и ведут настунле- 
ние За нарушение правил иг-
Ф у ібольные встречи
Д в е  и г р ы
ры они пьют иервоуральцаѵ1' 
штрафной мяч, но вратарь Стар­
цев II. ловко довит мяч.
Но все же нападение футбо­
листов УВО не ослабевает и на 
10-й минуте они раскрывают 
счет, забив чистый гол в ворота- 
Первоуральска
Еще через 10 минут правый 
инсайд Генрих Ленске бьет пеп- 
даль в угол ворот и сквитывает 
счет.
На 40-й минуте Карл Ленске 
с далекого расстояния забивает 
красивый гол в ворота гостей...
Счет 2:1 в пользу Первоураль­
ска.
Несмотря на желание обоих 
сторон забить гол ' во втором 
тайме, счет до конца матча оста­
ется неизменным. Весь второй 
тайм прошел в напряженно! 
борьбе за мяч. Матч, таким об­
разом, окончился победой перво- 
урадьцев со счетом 2:1.
Зрители, привыкшие видеть- 
первоуральских футболистов но- 
бедителями, нисколько не удиви­
лись таким результатам.
Нужно отметить, что команда 
Первоуральска в целом играла 
прекрасно. Особенно проявила 
себя братья Ленске. Глеб Котов 
К. Белых, Рябков и другие.
Можно надеяться, что в ро-> 
зыгрыше первенства по футбо­
лу среди команд первой группы. 
Свердловской области наши фут­
болисты покажут еще более луч­
шие результаты игры.
Возможности для этого есть.
В К л е п и к о * .
За чуткое отношение благодарю
Я, рабочий нацмен, рабо­
таю на Трубстрое в воло 
чильном цехе 3 года.
В апреле 1935 года я за ­
болел туберкулезом  лег­
ких . Партийная и профсо­
юзная организации воло­
чильного цеха послали ме­
ня на курорт в Азовочер­
номорский край на два ме­
сяца.
На курорте  я вылечился 
и прибыл в весе на 9 ки л о ­
грамм.
Т аком у хорош ему и за­
ботливому отнош ению я 
обязан советский власти 
за что вынош у благодар­
ность. Кужахметов
Нто поможет т. Домрачеву?
26-го июля у  жены' зам. 
председателя завкома т 
Д о  м р а ч е в а роди 
лось два сына. Оба креп- 
кце. здоровые.
Но, нуж но  сказать, что 
помощи т. Д а м р а ч е в у  ник­
то не оказал. Семья сей­
час у него 6 человек, а 
работает только один Впол­
не понятно, что за ново­
рожденными детьми нуж ны
хорош ий уход  и условия, 
чего он не может создать- 
без помощи.
Тов. Д о м р а ч е е  просил 
у Л у з я н и н а  разрешение 
выдать денег ка п о куп ку  
козы, но эту просьб у  
не удовлетворили.
В таком случае кто  же 
пом ожет т. Домрачеву?
А н д р е е в .
Включились в конкурс
В городе Первоуральске 
состоялось с о в е щ а н и е  
ясельных работников. На 
этом совещании ирисут-. 
ствовало 31 человек.
На совещании работни­
ки детясель включились г 
конкурс на хорош ее воспи­
тание, сроком с 1-го августа  
по 1-е ноября, и взяли ряд. 
конкретны х обязательств.
* И нспектор  Ш а х м а е в а
Когда же выдадут деньги за рейку?
Не так давно по улицам 
г. Первоуральска шло озелене­
ние. Большинство жителей, что­
бы лучше сохранить саженцы 
от скота, стали нх огораживать. 
Для загородок горсовет выписывал 
рейку по цене 30 рублей за ку­
бометр.
Всо шло хорошо - пока рейки 
пилили на лесопилке, но вот на 
лесопилке рейку не стали пилить 
и большинство не ѵспела иолу-
чнть реики.
Б горсовете говорят, что те 
лица, которые не успели полу­
чить рейку, могут получить день 
г и обратно. После этого 
пять раз ходили в горсовет по­
лучить обратно деньги или рей' 
ку, но получаем один ответ’ 
-.Нет рейкн и денег'.
Котова Н.
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